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L'Església Coreana Presbiteriana de Nova York, 
amb un rapid creixement des que fa 29 anys 
fou creada per unes quantes families a Wood-
side, aplega avui 2000 families a Oueens, Long 
lsland i New Jersey. Douglas Garofalo, Greg 
Lynn i Michael Mclnturf van col·laborar en el 
projecte d'adaptació i ampliació d'un antic edi-
fici industrial a Sunnyside, al barri de Oueens, 
perqué acollis la seu principal de I'Església. 
L'equip va treballar des de tres ciutats dife-
rents, i va intercanviar informació sobre el 
projecte diariament a través d'lnternet. 
El nou edifici se situa en el costal oest de 
l'estació ferroviaria de Sunnyside, envoltat 
d'edificis industrials i fabriques de la primera 
meitat del segle xx que aprofitaven la pro-
ximitat de la linia ferroviaria i del centre de 
Nova York. A la década deis anys setanta 
bona part d'aquestes construccions van que-
dar abandonadas, i no ha estat fins fa poc 
temps que la zona s'ha redescobert com a em-
pla¡;:ament per a edificis comercials de gran 
escala. L'edifici existen!, ocupat originariament 
per la Knickerbocker Laundry Factory, va ser 
constru'it per lrving Fenichel el 1932 com una 
bugaderia de dues plantes, amb una altura 
lliure de 4,5 m i una gran sala de calderes. La 
fa¡;:ana monumental art-déco al davant de les 
vies del tren de Long lsland va ser descrita pel 
critic Lewis Mumford com ccl'exemple més sig-
nificatiu de monumentalitat desubicada a 
América». La reforma aprofita el llenguatge 
industrial i els elements més rellevants de l'an-
tiga construcció. A I'Església Coreana Presbi-
teriana de Nova York el programa tradicional 
s' ha altera! per a acollir un seguit de progra-
mes culturals a més deis serveis religiosos. En 
Situació preexisten!· Situation pré·existante 
un mateix edifici hi trobem l'església, amb un 
santuari principal superposat a la coberta de 
l'edifici existen! i amb capacita! per a 2.500 
persones (aproximadament la mateixa que la 
de la Catedral de Sant Patricia Manhattan), un 
menjador amb capacita! per a 1.000 persones 
que serveix tres apats diaris, una escola amb 
80 aules, espais d'actuació i assaig, una biblio-
teca, una llar d'infants i la residencia del reve-
rend. L'església s'ha transforma! en un centre 
públic autonom i complex, obert els set dies 
de la setmana. 
La croissance rapide de I'Église presbytérienne 
coréenne de New York. une communauté créée 
par quelques familles seulement il y a vingt-neuf 
ansa Woodside. est telle qu'elle réunit 
actuellement deux mille familles de Oueens, 
Long lsland et du New Jersey. Douglas 
Garofalo, Greg Lynn et Michael Mclnturf ont 
collaboré au projet d'adaptation et 
d'élargissement d'un ancien batiment industrie! 
a Sunnyside. dans le quartrer de Queens, pour 
en !aire le siege principal. L' équipe a travaillé 
depuis trois villes différentes, échangeant 
quotidiennement l'information sur le pro¡et via 
Internet. 
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La nouvelle constructlon est située a l'ouest de 
la gare de Sunnyside. entourée de batiments 
industriels et d'usines de la premiére moitié du 
xx· siécle, qui profitent de la proximité de la 
voie de chemin de ter et de la ville de New York. 
Dans les années soixante-dix. la plupart de ces 
constructions ont été abandonnées. et ce n'est 
que récemment que la zone a été redécouverte 
comme site pour des immeubles commerciaux 
a grande échelle. Le batiment existant, occupé a 
!'origine par la Knickerbocker Laundry Factory, a 
été construit par lrving Fenichel en 1932. 
11 s'agissait d'une laverie de deux étages. avec 
une hauteur libre de 4,50 métres et une grande 
salle des chaudiéres. La monumentale fac;;ade 
art déco. lace aux voies du train de Long lsland, 
a été qualifiée par le critique Lewis Mumford 
d'" exemple le plus significa ti! de monumentalité 
hors site aux États-Unis » . Le remodelage t ire 
profit du langage industrie! et des éléments les 
plus remarquables de l'ancienne construction. 
Dans I'Église presbytérienne coréenne de New 
York, le programme traditionnel a été modilié 
pour loger une série de programmes culturels 
en plus des services religieux. Dans un mt§me 
édifice coexisten! l'église, avec un sanctuaire 
principal superposé a la couverture du bátiment 
existant qui peut accueillir 2500 personnes 
- approximativement autant que la cathédrale 
de Saint Patrick a Manhattan - . un rélectoire 
ayant une capacité de 1000 personnes qui sert 
3 repas quotidiens, une école de 80 salles de 
classe. des espaces de jeu et de répétition, une 
bibliotheque, une garderie, et la résidence du 
prt§tre. L'église s'est transformée en un centre 
public, autonome et complexe, ouvert sept jours 
sur sept. 
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